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Аннотация. Показана необходимость формирования к дополнению к существующему механизму экономиче-
ской интеграции в ЕАЭС интеграционной политики на субнациональном уровне. Раскрыто содержание концепту-
альной основы ее разработки, особенностей объекта и субнационального управленческого звена как субъекта управ-
ления рассматриваемой политики. С учетом имеющихся региональных ограничений обоснованы перспективные 
направления интеграционной политики, включающие согласованную на уровне стран – членов ЕАЭС региональ-
ную политику, институциональный механизм, меры по углублению межрегиональных и приграничных связей на 
основе реализации региональных резервов и более тесной увязки с региональным развитием.
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В настоящее время актуальной задачей дальнейшего укрепления Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) является поиск дополнительных резервов и незадействованных механизмов 
интеграции, которые Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассматривает как дополне-
ние к Дого во ру о создании Союза. Неиспользуемым в полной мере фактором роста евразийской 
интеграции можно определить межрегиональное и приграничное сотрудничество, что предпо-
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лагает формирование к дополнению к существующему механизму экономической интеграции 
в ЕАЭС интеграционной политики на субнациональном уровне. Ее разработка базируется на 
следующих ключевых положениях.
Во-первых, интеграционная политика на субнациональном уровне призвана решить наиболее 
существенные проблемы развития межрегиональных и приграничных связей в ЕАЭС. В их числе: 
формирование межрегиональных связей главным образом в двухстороннем формате; отсутствие 
соответствующих институтов на наднациональном уровне; участие в интеграции преимуще-
ственно крупного бизнеса и государственных предприятий и незначительная роль малого и сред-
него предпринимательства; слабая связанность евразийского экономического пространства: доми-
нирование взаимной торговли товарами, неразвитость инвестиционных, инновационных, социаль-
ных межрегиональных взаимодействий. И еще один важный вывод: население стран-партнеров, 
гражданское общество не ощутили всех преимуществ региональной интеграции в Союзе.
Во-вторых, концептуальной основой такой политики должна стать новая методология иссле-
дования интеграционных связей регионов, разработанная в рамках геопространственной пара-
дигмы [1]. Ее основное содержание для целей формирования исследуемого механизма включает: 
1) определение управления экономической интеграцией регионов как региональных фраг-
ментов экономического пространства общих рынков товаров, услуг, капитала и трудовых ре-
сурсов; 
2) расширение арсенала управленческих методов и включение инструментов управления ре-
гиональным развитием; 
3) имплементация принципов устойчивого развития в управление интеграцией регионов с уче-
том того, что региональные и местные органы власти в силу своего положения в системе управ-
ления обладают потенциалом для реализации этой установки.
Это позволит увязать межрегиональные связи в общий формат экономической интеграции в ЕАЭС 
и выявить отношения, которые «выпали» из управленческого процесса, но реально существуют 
и важны для экономической интеграции регионов (с региональной средой, территориальными 
ресурсами, объектами экономического окружения).
В-третьих, содержательная часть предложенной к разработке политики интеграции регио-
нов стран – членов ЕАЭС включает формулировку ключевых целей интеграции, определение 
политико-правового и экономического статуса основных субъектов управления, выделение 
специфического объекта управления, а также направлений и инструментов реализации интегра-
ционной политики на субнациональном уровне.
Ключевыми целями интеграционной политики на субнациональном уровне необходимо рас-
сматривать сплочение регионов в целях расширения и углубления экономической интеграции 
в ЕАЭС, а также обеспечение устойчивого развития регионов, рост региональной конкуренто-
способности и повышение уровня благосостояния и качества жизни местных сообществ.
С учетом новой методологии исследования выделены объект интеграционной политики и субъ-
екты ее реализации. Так, в соответствии с авторским подходом объект управления приобретает 
расширенную пространственную трактовку и представляет собой сложный комплекс отноше-
ний, декомпозиция которого может быть представлена следующим образом.
Во-первых, региональные рынки товаров, услуг, капитала и трудовых ре сурсов, интегриро-
ванные в экономическое пространство общего рынка ЕАЭС и адаптированные к местным усло-
виям. Во-вторых, интеграционная среда регионов, определяемая уровнем зрелости бизнес-среды, 
а также инвестиционной, инновационной, миграционной привлекательностью территорий, фор-
мируемой различными институтами, объектами инфраструктуры, что направлено на «снятие» 
различных региональных ограничений, искажающих единство экономического пространства ЕАЭС. 
В-третьих, отношения субъектов межрегиональных связей, возникающих внутри региона, глав-
ным образом по поводу использования территориальных условий и ресурсов.
С субъектной стороны речь идет об организационно-правовом выделении субнационального 
звена управления экономической интеграцией регионов стран – членов ЕАЭС и его следующих 
характеристиках.
Первое, субнациональный уровень управления в ЕАЭС формируется региональными и мест-
ными органами власти стран – членов ЕАЭС, которые различаются построением организационной 
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структуры и объемом компетенции, что определяет многообразие возможных вариантов и схем 
взаимодействия регионов. Особенность субнационального управленческого звена – это действия 
в общих объединительных целях всей интеграционной группировки, что осуществляется в на-
стоящее время только в ЕС.
Во-вторых, субнациональное управленческое звено в ЕАЭС применительно к развитию меж-
региональных и приграничных связей реализует свои функции в рамках трехуровневого управ-
ления, другими словами, на основе совместных действий национальных и наднациональных ор-
ганов управления.
В-третьих, с учетом того факта, что в настоящее время в ЕАЭС не выделяется исключитель-
ная компетенция наднациональных, национальных и иных органов управления, по аналогии 
применительно к интеграционным связям регионов сфера ответственности трех управленческих 
уровней определяется на основе диспозитивных норм права.
В перспективе регламентацию деятельности субъектов управления интеграционными связями 
регионов на наднациональном, национальном, субнациональном уровнях целесообразно строить 
следующим образом.
Задачами наднационального уровня в ЕАЭС можно рассматривать формирование разнообраз-
ных каналов взаимодействия регионов с наднациональными структурами с целью более полного 
учета региональных интересов при принятии ключевых решений по евразийской интеграции; 
обеспечение соответствия правовых условий развития межрегионального сотрудничества зако-
нодательству ЕАЭС; разработку финансовых и организационных форм поддержки интеграции 
на субнациональном уровне в ЕАЭС.
Основная цель национальных органов управления – реализация стратегических целей государ-
ственной внешнеэкономической политики и страновых стратегий развития экспорта с учетом ре-
гиональных особенностей традиционными внешнеэкономическими управленческими методами. 
Регулирующая область субнационального управленческого звена образуется в результате уси-
ления взаимосвязей социально-экономического развития регионов и их внешнеэкономической 
деятельности, а также как реализация на региональном уровне отдельных направлений нацио-
нальной внешнеэкономической политики в рамках общей компетенции органов местной власти.
При выделении направлений интеграционной политики на субнациональном уровне в ЕАЭС 
конструктивным представляется подход, который опирается на учет существующих ограниче-
ний и препятствий для межрегионального и приграничного сотрудничества и ориентирован на 
выделенные компоненты объекта управления [2].
По результатам проведенного институционального анализа в ЕАЭС выявлены различия в уровне 
развития бизнес-среды регионов. Это создает определенные препятствия для развития интегра-
ции на рыночной основе и активизации малого и среднего бизнеса как участника межрегиональ-
ных связей. Имеет место также территориальная дифференциация инвестиционной, миграцион-
ной, инновационной привлекательности регионов, а также разница в объеме компетенции и приме-
няемых методах управления со стороны местных органов власти. Препятствует участию регионов 
в формировании ЕАЭС их дифференциация по уровню социально-экономического развития. 
Таким образом, можно выделить два ключевых типа региональных ограничений: институ-
циональные ограничения в регионах стран – членов ЕАЭС и ограничения, обусловленные разли-
чиями социально-экономического развития регионов и связанные с местными особенностями. 
Преодоление указанных ограничений формирует основные направления интеграционной поли-
тики на субнациональном уровне.
По первому направлению необходима разработка институционального механизма обеспече-
ния интеграции на субнациональном уровне в ЕАЭС. Его основная задача – сформировать и раз-
вить рыночную и интеграционную среду в регионах. Это институт правового обеспечения меж-
региональных и приграничных связей стран – членов ЕАЭС; формирование наднационального 
института регулирования экономической интеграции регионов в ЕАЭС; укрепление института 
местного самоуправления и общественных институтов; формирование институтов, обеспечива-
ющих развитие разнообразных форм взаимодействия и координации деятельности региональ-
ных субъектов по различным направлениям экономической интеграции и др.
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Второе направление интеграционной политики направлено на смягчение региональных раз-
личий по уровню социально-экономического развития стран – членов ЕАЭС и выражается в раз-
работке и реализации национальной региональной политики стран-партнеров, нацеленной на их 
сплочение и конвергенцию на базе согласованных на уровне ЕАЭС принципов. В дальнейшем 
может стать актуальным формирование наднациональной региональной политики, выполняю-
щей функции выравнивания уровней социально-экономического развития регионов.
Использование такого регионального инструмента, как территориальная организация эко-
номического пространства ЕАЭС предполагает выделение точек регионального интеграционно-
го роста. Речь идет о выделении особых территорий, обладающих высоким интеграционным 
потенциалом, которые рассматриваются в качестве региональных приоритетов интеграции в 
ЕАЭС. Первый тип – это мегаполисы и крупные агломерации; инновационные зоны, индустри-
альные парки, научные и образовательные центры стран – членов ЕАЭС, имеющие международ-
ное значение; территории, находящиеся в зоне влияния трансъевропейских и трансатлантических 
транспортных коридоров, проходящих по территории стран – членов ЕАЭС. Второй тип – при-
граничные территории, межрегиональные туристические зоны, малые и средние города, имею-
щие международные сетевые и кластерные связи.
Третье направление – это сегодняшняя политика национальных и региональных органов 
власти по развитию межрегиональных и приграничных связей, которая должна получить допол-
нительный импульс на основе совершенствования методов управления (использование цифро-
вых технологий, включение в интеграцию малого и среднего бизнеса, общественного сектора; 
разработки региональных стратегий, увязанных с межрегиональным сотрудничеством и др.).
В целом формирование интеграционной политики на субнациональном уровне в дополнение 
к созданному механизму экономической интеграции ЕАЭС обеспечит более устойчивое и сба-
лансированное развитие государств – участников Союза. Постепенно будет создана многосто-
ронняя основа для участия регионов в функционировании общих рынков товаров, услуг, капита-
ла, трудовых ресурсов, обеспечена реализация новых интеграционных эффектов, в том числе за 
счет большей сопряженности, координации и согласованности интеграционной и региональной 
политики стран – членов ЕАЭС.
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